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Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba
El viernes 16 de junio tuvo lugar una Jor-
nada de Transferencia de Tecnología en el 
sector de las Smart Cities, organizada por 
la Agencia Andaluza del Conocimiento 
(AAC) en colaboración con el Grupo NEO 
de la Universidad de Málaga, la Red OTRI 
Andalucía y el Clúster Andalucía Smart 
City.
Las principales áreas temáticas represen-
tadas en este foro fueron: TIC en Smart 
Cities, Movilidad inteligente, Construc-
ción inteligente, Gobierno y Cultura y Tu-
rismo en Smart Cities.
Investigadores de la UCO, acompaña-
dos por técnicos de la OTRI, tuvieron la 
oportunidad de reunirse con empresas 
del sector, organismos de investigación y 
administraciones públicas activas en in-
vestigación y tecnología, para discutir a 
través de estos encuentros bilaterales las 
posibilidades de iniciar proyectos de in-
vestigación colaborativa.
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José María Flores y Francisco Bellido reunidos con representantes de la Universidad Complutense de Madrid
